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Krizaj D. et al 7）が上腕二頭筋について、Simunic8）
Female
y = 18.59x + 82.905
r = 0.813 (p<0.05)
Male
y = 21.797x + 57.191
r = 0.681 (p<0.05)
All subj.
y = 22.605x + 39.544
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